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11月 4日（火）・17日（月） 12月25日（木）・26日（金） 年末年始：12月27日（土）～1月 4日（日）
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b 穏やかな天気が続き、会館もすっかり秋の色です。
秋といえば、何といっても芸術の秋ですが、今年は会館に素敵な
芸術がやってきて、いつもとはちょっと違った風景を演出してくれ
ています。
b 会館は10月10日から11月3日までの間、比企丘陵で開催されて
いる「国際野外の表現展2003比企」の会場の一つとなりました。
「環境」をテーマにした6作品が構内に溶けこむように展示されて
おり、これまであまり芸術と縁のない生活を送ってきた筆者もふと
足を止めて眺めてしまいました。
b 色づく草木や舞散る木の葉に自然を感じることの多い秋。会館の
自然の中で、芸術にふれる秋を過ごしてみるのも良いものだと思い
ました。
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